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Núm. 102 Viérnes 24 de Febrero de 1883? Vj| 
vfYii i^f 
25 cénts. número. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srea. Álcáldés y Secretarios reci-
ban loa números del BOLETÍN.que correspondan; al 
•'distrito, dispóndrán.qÜe ae fije un ejemplar en iel si-
tio de costumbre :donae permanecérá hasta el recibo 
del número siguiente. , . ' . r . . ^ i 
' Los Secretarios cuidarán dé conservar los BOLE-
_TIHBS coleccionados ordenadamente para BU encua-
dérnacioñ que deberá veriflcarse cada aüo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, HIÍRCOLES Y VIERNES 
Se suscribo en la Imprenta de ,la DIPUTACION.PBOTINCIAL á 7. pesetas 
50,céntimos-el'trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar lá suscricion. < • • 
Ñúmerófl sueltos 25 céntimos dtpeteU.' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de pétela, por cada línea de inserción. 
: PARTEXOTCIAL. 
(Gaceta del día 23de Febrero.) 
PHESIDENCÍA DEL CONSEJO DE HINISTROS. 
I la Serma. Sra. Princesa de A s t ú r i a s , 
l .y SS. Á A . RR. las infantas. ¡ D o ñ a 
:| M a r í a í s á b e í . D o ñ a María de la Faz 
i l 'yDoñá 'Mar ía 'Eulá l i t f .1 1 / ' y 
«OBIERNO DE PROVINCIA., .( 
SS. M M . el Rey D. Alfonso. y Ja 
/Reina Doña María Cristina (Q.D.G.) ¡ 
c o n t i n ú a n en esta Corte sin n ó v e -
Hadensu impor tan tesa lud : • • ' •'• 
,•; .DeigualbenefioiodiefrutanS.A.B. | 
,0R»EN'¡PÜBI,I00¡ • 
C i r c u l a r . — N ú m . 98. . 
Hab iéndose ausentado hace ocho 
d ías del pueblo de Vil la l ibre , t é r m i -
no de Priaranza, del Bierzo, Juan 
Manuel Barrios Méndez , mozo n ú -
mero. 12, del actual reemplazo; los 
Sres.; Alcaldes, Guardia c i v i l y-de-
más, .dependientes de m i autoridad, 
p r o c u r a r á n / a v e r i g u a r el paradero de 
dicho ind iv iduó , man i f e s t ándo le , ca-
so de:ser:habido, que se presente a l 
acto de la entrega de quintos, y que 
dé no veriScarlo le c o r r e r á el per-
j u i c i o a q u é haya lugar. 
León 23 do F é b r e r o de 1882. 
1 El Gobernador, 
«loaqnlii de Poiúifla. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
S E O C I O N D E F O M E N T O . 
ESTADO del precio medio quehan alcanzado eñ esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Etiéro último. 
PUEBLOS. 
Astorga 
L a B a ü e z a 
La V e c i l l a . . . . . 
León 
Mur ía s de Paredes 
Ponferrada. . . . . . . . . . . 
B i a ñ o . . . . . . . . . . . . . ; . 
Sahagun 
Valencia de D . J u a n . . 
Villafranca del Bierzo. 
TOTAL. 
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LOCALIDADES. 
Villafranca del Bierzo 
Valencia de D . Juan. 
Murias de Paredes. 
Valencia' dé D. Juan. 
León 10 de Febrero de 1882.—El Jefe de la Sección 'de Fomento, Emilio de Aguirre.—V.° B . ' — E l Gobernador JOAQÚIN 
SE POSADA. 
(Gaceta del 18 de Febrero.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Exorno. Sr.: A p r o x i m á n d o s e l a 
época en que debe comenzar sus. 
trabajos la parada de caballos pa-
dres afecta al Ins t i tu to ag r í co la de 
Alfonso X I I , se hace preciso dictar 
algunas disposiciones que regulen 
la marcha de este importante ser-
v ic io . 
No es, n i puede ser, en manera 
alguna completa y acabada en la 
actualidad la o rgan izac ión del c i t a -
do centro. Aparte de los escasos re-
cursos disponibles, por el número1 
de los reproductores que hoy exis -
ten , nb puede considerarse lá para-' 
da m á s que como u n ensayo en pe-
q u e ü a escala, destinado en parte a l 
estudio t écn i co del Ins t i tu to , y SU7 
je to á ulteriores reformas y proce-
dimientos que ensanchen su esfera 
de acc ión , si , como es de esperar, 
responde á los fines que en el desar-
rollo de t an importante ramo de la 
riqueza públ ica la Admin i s t rac ión 
se propone. Por este motivo son de 
todo punto necesarias hoy algunas 
restricciones, que de otra suerte, no 
t e n d r í a n debida just if icación; y sí 
p e q u e ñ o es el impulso que pueda 
recibir de esta manera la cria caba-
l lar con tan por desdicha exiguos ' 
elementos, no h a b r á motivo de 
arrepentirse, sean chales fueren los 
resultados que se obtengan, porque 
si son satisfactorios, se h a b r á ad-
quirido una e n s e ñ a n z a provechosa, 
no habiendo que lamentar en. caso 
contrario pérdidas de cons iderac ión . 
Por estas razones, S. M . e l Rey 
(Q. D . G.) se ha servido disponer 
que e l r é g i m e n de la parada se ajus-
te á las siguientes prescripciones. 
1. ' E l servicio de la parada de 
caballos padres afecta al Ins t i tu to 
ag r í co l a de Alfonso X I I dará p r i h -
cipio el 15 de Marzo y t e r m i n a r á el 
15 de Junio del p r é s e n t e a ñ o . • 
2. ' Siendo él objeto de: la parada 
reproducir las razas puras m á s afa-
madas, propias para el arrastre y el 
t i r o l igero, suministrando al propio 
t iempo á los particulares sementa-
les para los cruzamientos con las 
razas del pa í s , pueden los ganade-
ros que deseen beneficiar sus y e -
guas ut i l izar en la citada época los 
caballos padres del Ins t i tu to . 
3. * No se a d m i t i r á n á la c u b r i -
c ión yeguas que no pasen de la a l -
' zada de siete cuartas. 
4 . * Los ganaderos p r e s e n t a r á n 
las r e s e ñ a s de las yeguas que han 
de ser beneficiadas, cuyas r e s e ñ a s 
se c o m p r o b a r á n por el Profesor: V e -
terinario del establecimiento, dese-
c h á n d o s e las que no r e ú n a n en con-
cepto facultativo las condiciones 
requeridas. /¿"¡f. 
5. '. La elección d e l l e i ñ e n t á V g ú e 
ha'Sé'cubrir las yeguas presentadas 
í'la m o a t í , asi como<el n i i m é r o de 
saltos que han de refcibir, s e iú j a r án 
por e l personal facultativo del Ins-
t i t u t o , s e g ú n las aptitudes, raza y 
condiciones de cad» cu'al; , ; _ 
6. * Las reseñas de las yeguas" 
cubiertas se c o n s i g n a r á n en un l ibro 
fádecúadto, en el<qnó c o n s t a r á n ade-
m á s e l n ú m e r o de saltos recibidos, 
nombre del semental,.fecha.de,,la 
cubr ic ión y cuantos detalles sé con-
sideren necesarios. 
7. * Sin perjuicio de las disposi-
ciones que en lo sucesivo se d ic ta -
ren, el servicio de los sementales 
se rá gra tu i to en el presente año , 
s u m i n i s t r á n d o s e á los dueños de las 
yeguas' cuadras para éñce r r a r l a s 
durante la i nón t a , p rév io el pago de 
los gastos dé manu tenc ión . : 
- 8.* Los d u e ñ o s de las yeguas se j 
a t e n d r á n en un todo á las prescrip-
ciones '< que p r é v i a m e n t e sé 'fi jarán ! 
respecto á la hora del salto y 'mane- ; 
ra de hacer la cubr ic ión . ' ' 
• 9. ' ' E l Ins t i tu to a g r í c o l a de A l -
• fonso X I I expedi rá á los• ganaderos 
una certif icación en que conste e l ' 
n ú m e r o de saltos, fecha de la jcubr i -
cion y semental que haya hecho la 
monta de sus yeguas. • 
10. Los criadores que uti l icen, los 
sementales del establecimiento par-
t i c i p a r á n en tiempo oportuno á la 
Direcc ión generar de Agr i cu l tu ra , -
Industr ia y Comercio los resultados; 
de la cubr ic ión y los productos ob-: 
tenidos. - ' . 
De Real orden lo digo á V . E. pa-
ra los efectos correspondientes. Dios; 
guarde á V; E.; muchos a ñ o s . ' 
Madrid 16 de Febrero de 1882.— 
Albareda.—Sr.: Director general: 
de; A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a : y Co-
merció . . ; ,,' ' 
RESEÑAS DE LOS CABALLOS PADRES : 
DESTINADOS i LA REPRbDUOCION EN LA.'. 
PARADA. DE LA ESCUELA^ DE AGRICUL-
TURA DE'ALFONSO XII. ' 
1.* ; National Ouard, hijo de Nor-
M k y de l ina yegua c a s t a ñ a hija de-
Barman; ruano en a lazán , estrella, 
cordón entrepelado, calzado bajo 
del derecho, mancha alazana, en, la 
parte lateral, anterior é inferior del 
cuello del lado derecho; tiene medi-
do con h ipómet ro 1'59 metros,-me-
dido con cinta nueve dedos sobre l á 
marca española; edad cinco años , 
vencedor de cinco préinios en dife-
rentes Exposiciones dé Inglaterra . 
%" John Quiljiin, hijo de Pluto y 
de una yegua hija de Dmmark;-cas-
t a ñ o , calzado con a r m i ñ o s del i z -
quierdo, algo entrepelado del dere-
cho. Edad cuatro años , alzada 1'60 
metros con h i p ó m e t r o , y con cinta 1 
-10 dedos sobre la marca e spaño l a . 
"'; 3.° 'Oreat O m , tercer h i jo de 
Great Qvn segundo, y de un'á'yf!-. 
gua h i j a de Perfeciion, c a s t a ñ o , es- • 
t re l la y cordón e ñ t r e p e l a d o ^ b l a n c o 
entre los ollares. Edad seis ajlos m 
zada 1^61; metros con Mpómet ró ,vy 
con cinta I I dedos sobre la marca 
españo la . 
. 4.° ffrej/friar, hijo. de Joutiy Orail 
'Gún y de u n á yegua, hi ja de Oíd. 
Amlilipn, tordo ^rodado, m á s _claro 
por ja cara, lunar, m á s oscuro en el 
é n e ñ e n t r o defecho, principio de 
calzado en las cuatro. Edad cinco.; 
años , alzada r 6 0 metros con h i p ó - -
metro, y con cinta -10 dedos sobre , 
l a marca españo la . ' ; ' . , „ . . - ;, 
,- 5.° , Jüngland's •Qlor¡/,.\i\]0 de - Z « - ' 
cester' Broieon Qeorge y^de la y e -
gua Saberton's Sampron, c a s t a ñ o , 
luceró', cordón pérdidtó;!Huhar e n t r é | 
los ollares, be!)0' con los ,'dós.'[Édad1 
cinco años , alzada,.I,'73 metros,con; 
h i p ó m e t r o , y con c in ta 19 y medio 
dedos.sóbfe la t n a r c á é s ' pañó lá . . . . i 
Los cuatro' primeros'caballos son 
de la raza Norfól í^ y el quinto es-
u n Cart-horse." 
ExCmo. Sr.: Aprobado por Real 
orden de esta fecha e l reglamento 
para la parada do caballos-.padres 
dór Inst i tuto " a g r í c o l a de A l f o n -
so X I I , S. M . el Rey (Q. D . G.) se 
•ha servido disponer que él- r é g i m e n 
de los sementales y el servicio in t e -
rior durante la monta se sujete á las 
siguientes prescripciones. 
1." Sejes, s u m i n i s t r a r á ...un a l i -
mento n u t r i t i v o , pero no excitante, 
cuya clase, cantidad y d i s t r i b u c i ó n 
se d e t e r m i n a r á por el Jefe de la e x -
p l o t a c i ó n ^ • : \ ' C \ 
/ . . 3 * Se j l impia rán todos los ;dias 
pbr-la maBaiut con- minucioso es-
mero; pasándo le s la' almohaza "sua-
v é m e n t e . - ; ' "' ,• 
3. " La monta se e j e c u t a r á por 
la m a ñ a n a á n t e s del primer pienso, 
y de que las yeguas del Ins t i tu to 
que se hayan de cubr i r hayan be-
bido agua. . 
4, ',. . Se^e r i f i c a r á la monta á ma-
no, ut i l izando "él fecelador. con Uut 
debidas precauciones.. 
. 5.* Los caballos padres da r án u n 
salto.diario, . d i sminuyéndose ó a u -
m e n t á n d o s e el niimerb.de saltos, se-
• g u n su temperamento, edad, robus-
t ' e^ 'y ' facu l tád prolífic'a.. 
6." Se p r o c u r a r á un ejercicio 
m'oderad.ó/áilóFcábállós¡ 'padres, ha -
c iéndoles pasear todas las tardes 
durante l á monta . > 
.:7í'. - í .Para , las ,yoguas del- estable-
. cimiento se s e g u i r á el sistema, de 
monta anual. • , . - . " " . 
i ; ,8,.* ; ,Las! , !yéguas. d e ' v i e n t r é del 
Instituto-se s u j e t a r á n á un trabajo 
inodérado hasta el noveno més de la 
"ges tac ión , evitando h s faenas-peno-
sas que pudieran provocar el aborto. 
9." De i g u a l manera se ha rá t ra r 
bajar á los caballos padres, excepto 
en la época de la c u b r i c i ó n . . 
De Real orden lo digo á V. E. p á -
r a l o s fines q u é ' c o r r e s p o n d a n . Dios 
guarde á-V. E.- muchos a ñ o s : Madrid 
18 de Febrero de 1882.—Albareda. 
—Sr. Director general de A g r i c u l -
tura , Industria y,Comercio. 
COMISION PROVINCIAL. 
PRESCPUJESTO DE. 1881 Á 82. . MES DE DICIEMBRE. 
Í¡XTRACTq.,<fe,¡7« e i i f í U i - ' ^ \ m ^ á i J ) i i ¡ e » ^ ' é o m ^ M B e » t « a l aiio económi-
co del 1^81-'4 1882 tal confy aparece'cii l á formaHá'por el Mejiositurio de 
fmdoi /¡foidicitUií' eo» jfeXi- m. 2 * ' i t t ü t m í , Y g i é seinserla en ¿/BO-
LETÍN OFICIAL a l tenor de ío dispuesto en el urt. 146 del fieglamento de Con-
tabilidad provincial.,.' 
. '•'. CARGÓ. , . 
P r i m e r a m é n t e son c a r g ó las éxisten'diáS' q ú e resultaron en 
la Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
. y Beneficencia a l fin del mes anterior 12.556 10 
Por producto de la Imprenta provincial 2.807 07 
Idem del Ins t i tu to de 2." e n s e ñ a n z a "> 
Idem del Hospicio de León 
Idem del ídem de: Astorga ;. 
Idem de reintegro por estancias de dementes 






MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por. remesas hechas por la Depos i ta r ía á los Establecimien-
tos de I n s t r u c c i ó n púb l i ca y Beneficencia 24.602 25 
Por anticipos recibidos del presupuesto anterior para nivelar 
las cuentas de este en el mes á que la cuenta se re f i e re . . . 29.055 61 
TOTAL CARGO 106.901 31 
D A T A . 
Satisfecho á personal de la D ipu t ac ión 
Idem á material de ídem 
. I d e m á sueldo del escribiente de la Junta de a g r i c u l t u r a . . . 
Idem 'A gastos de quintas 
Idem i servicio de bagajes. . ¡ — . . . - . 
Idem á impres ión y ¡publ icación del BOLETÍN, OFICIAL ;.<. 
Idem á calamidades públ icas 
Idem á personal de la Secc ión de obras provinciales 
Idem ¡i í dem de la J u n t i í ' d e I n s t r u c c i ó n . p ú b l i c a 
Idem ¿ idem del Ins t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a . 
M e a r á material de idem. : . J¡ : . . . . . 
Ideih á personal de la Escuela Normal de M a e s t r o s . . : 
Idem á material de idem 
Idem á sueldo del Inspector de primera e n s e ñ a n z a 
Idem á estancias de dementes en el Manicomio de Valladolid 
Ideíri ¡l estancias de enfermos pobres omeiHospi ta l de .León.* ' 
Idem i i idem de pobres en la Casa dei Miser icordia . , — > 
Idem i personal del Hospicio de León 
Idem á material d e l idem. . . ¿.". . < - . . . . . . . . ' . ' 
I d e m . á personal del Hospicio de Astorga.._ 
Idem & material del idem '.-,711'.'.' '.' 
Mein á personal de la Casa-Cuna de Ponferrada'. ' . ; ; ' . ' . ; ; 
Idem 4 material .de. idem. • •.• •, 
Idem á idemde ' la Casa d é ' M a t e r n i d a d de L e ó n . . . ' ! 1 . ' . . ' . 
Idem á gastos j m p r e v i s t o s . . . . . 
l í lein á co i i s t racc ioñ dé carreteras. . ' . . . '1 ' .™ 
Idem á gastos .que.se d e s t i n a n á objetos de interés; provincial . 
, , , • • í. M O V I M I E N T O ' ¿ E ; F O N D O S . 
TOTAL DATA. 
' 'V' E E S Ú M E N . :-
• Importa el cargo 
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En la Deposi tar ía p r o v i n c i a l . . . . . . . i . 1 »: » ; 
E n l a d e t I n s t i t u t o ; . . . . . . . - . . . . • ' . . . - 12' 26 i 
E n la de la Escuela N o r m a l . . • .100 ,12 / ; 
E n la del Hospicio de León 7.890 79 [ lf t « i , . , „ 
En la del de A s t o r g a . . : . ' ¡1 .465 . i ( '0 * J 
E n la de la Casii-Cuna de 'Pbnfe r r ada . . . - . . . . . 1.036 521 
En la dé la Casa-Maternidad de L e ó n . . ' • 2 1 1 8 0 ] 
" T O T A L IGUAL » » 
León 31 de Enero de 1882.—El Contador de los fondos p r o v i n -
f ciales, Salustiano Posadü lá .—V:* B.°—El Vice-Presidente, Aramburu . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
... ADWilSTlUCiOX 
DE PROPIEDADES É .IMPUESTOS 
do-la provincia de Xcon. 
á. hacer sus ingresos en Tesorer ía . 
,, ' L e ó n .23 .de Febrero de 1882!-
P. V . , Rafael Calleja. 
. . COBRANZA DE CONSUMOS. 
Apesar de la exc i t ac ión hecha por 
e l Sr. Delegado de Hacienda en e ir-
cular inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
del dia 13 del actual, para que los 
Ayuntamientos ingresen dentro del 
presente mes el importo del actual 
tercer trimestre de Consumos y Ce- ' 
realesi son varios los que no lo han 
verificado, y contra ellos se es-
" t á n expidiendo los , despachos de 
apremio. . 
i Esta A d m i n i s t r a c i ó n , en el deseo 
de aminorar ¡i los Ayuntamientos 
que resultan morosos los perjuicios 
'"^lie puéden ' segu i r se les con el'apre-
mio, les advierte que se apresuren 
"No habiendo" tenido efecto por 
falta de l i c i t ádó re s la subasta con-
vencional para e l arrendamiento de 
93 fincas rús t i cas en t é r m i n o de V i -
llacalabuey y Bustil lo, celebrada el 
dia 1.° de'Enero ú l t i m o , se verif icará 
otra nueva el domingo 12 del p r ó x i -
mo Marzo, bajo el pliego de; condi-
ciones que s i rv ió para la ú l t ima , el' 
cual es ta rá dé manifiesto en los pun-
tos donde se celebro la subasta, q u é 
será en esta capital en '.él despacho 
del Sr. Delegado, y en Sahelices del 
Rio y Vil lamol ante sns respectivos 
Alcaldes.: ' ; ; 
.Lo que se. anuncia para conoci-
i mientci del públ ico. — . 
León 22 de Febrero de 1882.—El 
Adminis t rador- in termorRafael Ca-
Uéja. " ' 
RELACION N O M I N A L de los p a g a r é s de bienes desamortizados por todas 
, procedencias que vencen en la primera quincena de Marzo dé 1882 
: . ! y se publica en el BOLETÍN OFÍOIAL como único ayiso á los compradores 
' • - óuyos p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora 
. desde e ld ia siguiente a l en que vencieren de no ser realizados. 
CLERO.— Venias posteriores-al 2 ífe Ocluiré de 1858. 
NOMBRES. yeciádades'.'. 
: 231 Leandro Garc í a . ;'. 
; 232 Salvador L io rnas . . . . '.. 
' 233 Marcelo R o d r í g u e z . . . ; 
, 241 Felipe R o d r í g u e z . . . . ' . 
242 Salvador L l a m a s . . . . '.'. 
243 Esteban M o n t i o l . . . . . . 
244 Rafael Lorenzana cedió 
en Froi lán González 
1194 Manuel C a n d ó l a s . . . '.'. 
1195 Fructuoso Balbuena'.. 
1196 B e r n a r n . ° C ü e s t a cedió 
en Jorge Glez. com p's 
1198 Vicente ae Ponga. 
119.9,;MelchopRpJ)los.... 
1206 F é l i x Beláyo cedió en 
• Vicente P é r e z V 
1207 ManuelMenendezcedi 'ó 
r ; e n A n g e l L . y com'ps' 
1208 José R o d r í g u e z . . ' . 
1209 Isidro Diez '.'. 
1217 Toribio Garc ía cedió c h 
Fidel Hidalgo '. '. ' 
.1218 Mateo S á n c h e z . . . . 
1219 Isidoro V i l l a f a ñ e . . . . . . 
,1221 Manuel Gonzá lez . 
1226 Hilar io Prieto. . . . . . . . 
1227 Isidoro M o n t a ñ a . . . . . . 
1728 Policarpo M u ñ o z . . . ; . 
1730 J o a q u í n Juan. 
1731 E l mismo ' . ' . 
1732 E l m i s m o . . ' . . . , . . . . . ' . ' . ' 
1733 Luis Ibañez cé'dió en 
. [Francisco Cas t ró . ' . 
1734 J o a q u í n Juan 
1738 Rnmon B l a s . . . ' . . . . . ' . . ' 
1739 Luciano Panera 
1740 Manuel Diez cedió en 
.. ' Lu í s A r i a s . . . . 
1741 Manuel Diez 
1742 Luís Arias 
.1743 Pedro D i e z . . . . . ' . 
1744 Miguel Pé rez Garc iá . ' . 
1745 Tomás Alonso 
1746 Pedro A r i a s . . . . . . 
1747 El mismo 
.1748 E l mismo. . . . . . ' . 
1749 Simón San Mar t i n . 
1750 Francisco G a r c í a . . . . . ' 
1751 Anselmo Fernandez.'.'. 
1752 Juan San Juan .'. 
.' 1753 Lorenzo Foras t iaga. . . 
1754 Andrés Balcarco '• .' 
' 1757 Enrique Barras 
1758 Felipe García .'. 
1759 RafaelBarrientos. . . . . 
1760 Isidoro Fevnandez. 
1761 Pablo F i e r r o . . . 
1762 Francisco Santos . . . . ; . 
1764 Gregorio Ñ i s t a l . 
"176q Arsenio Gut ié r rez . 
-3206 Indalecio G u t i é r r e z . . . 
3207 El mismo 
;?210 Manuel B a r r a g a n . ' . . : . 
3212 Isidro T a s c o n . 1 . ' . . . . . . 
3213 Lorenzo Ó r d o ñ e z . 
3217 Juan Mar t ínez bedió en 
Antonio Suafez.. . . 
3218 Juan M a r t í n e z : . 
3219 Miguel Alonso .'. 
3220 Vicente Santa Marta: 
3221 Juan G a r c í a . 
3222 Jorge A l v ü r e z . ' . . . . . . 
3224 Félix Belayos cedió en 
FransAG/ycomps- . . 
3226 José M a r í a l o p e z 
Sahagúr i . " ; ' r i , v . ' . 
León. ' . • . ' . ' . ' . ' i . , ¡ ' . ' . . ' . . 
iiiém'. •..',,'.. 
Riibunál de Fenar. 
Léonl . . . . . . . . . . ; : 
Villace;'. 
León' . 
Dehesa do' Cur'ueñó 
A f é n i l l á s . . . 
Riáñó' . ' . ' . ' 
Léon '. 
Lós OmaiBas.. . . . •. 
Viilduéza,. . . . . . ' . . 
V i l l a m a y o r . . . . . . . 
León . . : : ' . ' . . . . ' . '. 
V a l d o r r e y . , . . . . . ' . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
A'rflóhcinó..,. . ' . . . . '. 
Villáfañe. . . . . . . . . 
V a l d é r í l l a . . . . . . . ' . 
Va lve ídé . v 
Cl i 'ozüs 'de 'Arr iba. . 
St. '"'María Monte.'. ' 
Vi l lán iá r t inSaí ichó 
Pa lázüélp del Torio 
G ó l p é j á r . ' . . . . ' . . . . 
Baiiuncias 
Villiiüala .: .'.•.' 
Huérg-a de Frailes', 
ídem. ' . " . ; . . . . . . ' . ' . 
i d é m . . . . . . . . . . . . . 
León . . . . . . . . 
M á r n o . . . . . . . . . . . ' 
Hüerga .d 'e .Frailes; 
PiHlrertó.. . ' . . . 
Snh'elicés' Payuelo. 
S. R o m á n Caballs;.' 
idém 
idem . . . . ' . • ; 
idem 
idem 
Santiago Millas . 
Borrenes. 
Valle Tedejo .-. 
ídem . . . . . . . . . . . . 
idem',.. • . . . . . . . 
Regueras dé Arr iba 
Rivera Bembibra. . 
P o n f c r r a d á . ; . ; . 
S. Mar t ín de Torres 
Cnbillas los Oteros 
F, ' lgósó do Rivera. 
San C i b r í a n . . . ' . . . 
Astorga. 
Valdepolo. ; 
C n l a d í l l a . . . . . . . . . 
Saludes 
Vi l lahornate . . 
Saelices 
León 
üo lpe j a r 
i d e m ; . . , . . . . . . . , 
R o p e r u e l o s . . . . . . . 
St;1 Mar ía O r d á s . . . 
L á n c a r a 
L e ó n . ; . . ; . . ; . . . . 
A z a d ó n . . . . . . . . . . 
León 
Vi l lanuéva . . , . . ; ' . 
Roderos;; . ' , ' • • • • • ' • 
La Aldea. . ' : . . . . . ; ; 
Mataluenga. 
L e o u . . ' . ; ; 
Vegas do Gordon 
Valencia; . '.". ; . .'. 








































































3228 J o s é Alvarez 
3229 Domingo N i s t a l . . 
3230 Tomás Garc ía 
3231 Manuel López 
3232 Pedro Ba lca rce . . . 
3233 Miguel García 
3234Faustro S á n c h e z . 
3235 Isidoro Fernandez 
3236 Roque A l v a r e z . . . 
3237Manuel ,Garcia. . . . 
3239 Rufino Barte cedió en 
Juan Alvarez 
3240 Eugenio Mayo 
3241 Fé l ix Belayos 
3242 Gregorio M o r q u e r a . . . 
3243 Adriano M a r b a n . . . . . . . 
3244 Matías André s 
3245 Francisco C r i a d o — ; . 
3246 El mismo ; . 
2247 Adriano Marban ; 
3249 Justo Garcia 
3250 E l mismo 
3251 José Mar ía C r i a d o . . . ; . 
3252 Mar t in del Burgo 
3253 Cayo Balbuena ced ióen 
Isidoro Alvarez . 
3255 Cayo Balbuena. 
3254 Cayo B a l b u e n a c e d i ó en 
Isidoro Alvarez 
3250 Santiago Garcia cedió 
en Juan V á z q u e z . 
3258 Esteban del Rio 
3259 Migue l Mar t ínez 
3260 Salvador P é r e z 
3261 Felipe M a n t e c ó n 
6262 Antonio M a n t e c ó n . . 
3266 Miguel Canon cedió en 
Francisco M a r t í n e z . 
3267 Tomás P é r e z Calvo. 
3268 Andrés M a r t í n e z . . . 
3270 T o m á s Pé rez Calvo. 
3271 Francisco M e n d a ñ a . . . 
3274 Benito de San t i ago . . 
3275 Patricio Qui rós 
3276 Bernardo Fernandez. 
3277 Blas M a r t í n e z . . 
! 4256 Bernardo García cedió 
en Juam An t . ° Gonz. 
, 4257 Valen t ín Espeso. . . 
' 4258 El mismo 
'4259 Domingo Alvarez . . 
4260 Domingo Alonso cedió 
en Felipe M i e r e s . . . . 
4261 Blas G o n z á l e z . . . 
4262 Pablo Gago 
4263 Francisco Ordoñez 
4264 Froi lán Fernandez.... 
4265 Manuel Rodr íguez 
4266 Benito A lva rez . . 
4267 Rafael Alva rez . . 
4268 Felipe Pascual cedió en 
Alonso So to . . . 
4269 Gregorio L ó p e z . . 
4270 Andrian Q u i ñ o n e s 
4271 Laureano C a s t a ñ o n . . 
4272 Pedro Borjon 
4273 Martin Terreras 
4274 Juan Francico V i d a l . . 
4275 Juan Mar t ínez 
4276 Benito de la Acebo . . . . 
4277 Antonio Loba to . 
4487 Francisco Pinero cedió 
en Gerónimo Fernz. 
4488 Cipriano Alvarez 
4489 J o s é Maria M a r t í n e z . . . 
4725 Celestino Alvarez, 
4726 Manuel Polanca. 
4727 Antonio Cascon.. 
4731 Nicolás Mar í a Serrano. 
4930 Jacinto Pedros . . 
4932 Antonio I b a ñ e z . . 
4933 José Fernandez.. 
4934 Lucas Fernandez 
4935 Pedro Santos Campillo 
4936 Manuel Sac r i s t án cedió 
en Lorenzo López 
5083 Gregorio Alonso 
5084 Tomás Encinas 
5085 Alejandro G o n z á l e z ; . J 
5086 Cecilio G o n z á l e z . . 
5091 Manuel de Robles, 
Casares 
Valdeviejas 
A l d e a , . . . . .L 
León 
Lariego . . . . 
La U t r e r a . . . . . . 






Santa Marina Rey, 
León 
Otero d é Escarpizo 
Villanueva Manz." 
Vi l l anueva . . . . , i . 
L e ó n ; . ' ; . . 
i d e m . . : . . . 
V i l l anueva . . ' ^ . . ' . 
S i e g o : . . . . . . . . . 
i d e m . 
QuintanillaSomoza 
S. Mar t in Camino 
León . . . . . . . . . . . . 
V i l l a c i l . 
L e ó n . . 
idem . . . . . . . . . 
Vi l laci l 
Benllera 
Santiago de Millas. 
Santa Ca ta l i na . . . . 
E s t é b a n e z . . . . . . . . 
i d e m . . . . . ' 
S: L o r e n z o . . . . . . ; 
F o n f r i a . . . . . . . . . . . 
V a l d u v i e c o . . . . . . . 
idem. 
La'Bafieza . . . ; . 
i d e m . ' . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . ' . 
Luyego . . 
Palacios de S ie r ra . 
Mur ías . 
A s t o r g a . . . . . . . 
Por i fer rada . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
S. E s t e b a n . . . . 
Grajal de Campos, 







Barrio las O l l a s . . 
S. Pedro Olleros.. 
Bembibre 
Almázca ra 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
G r a d ' o f é s . . . . . . 
Valle de Valduerna 
Ponferrada.. . . . 
B e m b i b r e . . . . . 









A n t i m i o de Arr iba 
T o r r e s t i o . . . . . . . . . 
V i l l a s á b a r i e g o . . . . 
Vi l l igüer 
Madrid. . , 
S. F e l i z . , . . . , 
tírajal. 
Barrió de Salas . . . . 
San Esteban 
¡ G r a i a l . . . . 





i d e m . . . . . . . . . . . . 

















































































2 1 7 5 
250 .» 
26 56 

























Eleuterio Mar t ínez 
Manuel Diez 
Pedro Pé rez 
Prudencio Iglesias 
E l mismo 
•Justo Rodr íguez , 
Mateo Fierro 
León Sastre Cadenas.. 
Juan Antonio Alvarez. 
J o s é Maria. A l v a r e z . . . 
Arenillas 




i d e m - . . . 
Saludes 
Villamaflan. . 
Pedrédo . . L . . 
V i l l a t u r i e l . . . 
BIENES DE PROPIOS. 
(89,659IBenito M u s i e g o . . . 
757,706lBusto R o d r í g u e z . . 
. . . [Escobar 




690 | José Sut i l . IGrisuela. . . . . . . . . 1 .9 113 
6 0 6 | M a t i a s L ó p e z . . J C o r u l l o r i . . . . . . . . . 1-13, p 
CLERO.^- Ventas anteriores a l 2 de Octiibre de 1858. 
,'720|JuaD J o s é C o l l a n t é s . . . • | V a l d é r a s . . . . ' . ' . . . . 1 . 1 9 • 110 
7 2 i | E i ' m i s m ó . ; | i d e m . ; ; . ' ; ; . ' . . ' . . . . ' | ' » | « . 






315 75 • 
187 50 
41 ,25 
350 . » 







JUZGADO MUNICIPAL DE LEON. 















«ACIDOS SIN VIDA 
YMUEKTOS ANTES DB SER1NSCR1TOS 
NOLEGITIMOS TOTAL 
de 
11 2 13 3 1 4 17 3 » 3 » » » 3 | 20 
León 21 de Febrero de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES regislrádas m este Jnigado durante la 2.* decena de Fetrer» 











F A L L E C I D O S . 
VARONES. 
Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas Viudas TOTAL 
TOTAL 
7 2 3 1 2 5 3 . » 8 20 
León 21 de Febrero'de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan 
Hidalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
Imprenta de la Diputac ión provincial . 
